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تضفيو عليها  أسلوب التكرار من األساليب التعبَتية اليت تقوي ادلعاين وتعمق  الدالالت، فًتفع من قيمة النصوص الفنية دلايعد 
من أبعاد داللية وموسيقية شليزة، ألف الصورة ادلكررة ال ربمل الداللة  السابقة، بل ربمل دالالت جديدة دبجرد خضوعها لظاىرة 
التكرار، الذي يؤدي رسالة ، فداللية خفية عرب الًتاكم الفٍت للحرؼ وللكلمة وللجملة، ومن خالؿ ىذا الًتاكم الكمي يلفت 
  و  يعد" ياسُت بن عبيد" من الدواوين اليت زخرت جبمالية التكرار ،  إىل غاية داللية أرادىا الشاعرنظر ادلتلقي 
 .خصوصا يف الشعر اجلزائري ادلعاصر حيث برز طغياف التكرار على الديواف
 مجالية ، تكرار ، يف ، شعر ، "ياسُت بن عبيد":  يةالكلمات المفتاح
Abstract 
Repetition is one of the expressive methods that strengthen the meanings and 
deepen the semantics raising the value of the poetic texts. 
Because of the distinctive semantic and musical dimensions, the duplicate image 
does not carry the previous indication but carries new connotations once 
subjected to the phenomenon of repetition. 
Which leads to a message, A subtle semantic through the artistic accumulation 
of the letter, the word and the sentence, through this quantitative accumulation 
draws the attention of the recipient to a semantic goal wanted by the poet, and is 
considered to be "Yasin bin Obeid", one of the books that is full of the beauty of 
repetition.  
Especially in contemporary Algerian poetry, where the repetition of the 
repetition of the Diwan emerged. 
Keywords: Aesthetic, repetition, in, poetry, "Yasin bin Obeid" 
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 مقدمة : 
شلا ال شك فيو أف  التكرار من الظواىر الّلغوية اليت يتسم هبا الّنص الشعري، فهو جيسد مسة أسلوبية ىامة، ودبا أف الظواىر  
 األسلوبية  تشهد حركة ال بأس هبا  يف تسليط الضوء على بعض األعماؿ األدبية .
ويكاد يكوف من أىم ما ديتاز بو األسلوب يف  النص الشعري  ، دلا يضطلع بو من دور واضح يف معٌت الشعر ومبناه،  
إضافة إىل دوره يف إخصاب شعرية الّنص ورفده بالبث اإلحيائي واجلمايل، فهو يظهر على مستويات عّدة يف بنية الّنص الشعري 
ؼ جر، أو حرؼ نداء، أو غَت ذلك، أو من خالؿ تكرار كلمة بعينها، أو بتكرار من خالؿ تكرار حرؼ من احلروؼ وليكن حر 
مجلة كاملة، أو حىت فقرة أو أكثر من ىذا أو أقل، ولكل مبدع طريقتو يف تسخَت ىذا التكرار خلدمة غرض زلدد أو أغراض 
 شاعر آلخر  . متعددة، فاجلمالية ىي ناذبة عن معاناة  وآالـ  نابعة من ذبارب وتفاوت وزبتلف من
أف الوقوؼ عند صور التكرار وأمناطو يف قصيدة ما أمر يسَت، لكن الصعوبة تكمن يف الكشف عن بواعثو لدى  كما
الشاعر، وقيمتو الفنية اليت تتجسد يف التعرؼ على اخلصائص األسلوبية اليت يتفرد هبا، وعلى معجمو الشعري ادلتميز. يضاؼ إىل 
ة وادلوضوعية والفنية للنص وصاحبو، إذ لغة  الشعر  يف الوجود الشعري ذلك إسهامو يف الكشف عن بعض الدالالت النفسي
 الذي يتحقق يف اللغة  انفعاال  وصوتا موسيقيا وفكرا من ىنا تظهر فنية  الشاعر وبراعتو  وصنعتو يف ربويل  الكلمات والعبارات .
انا مٍت بقدراتو  اليت ديتلكها وإخراج إبداعو  وقد جاء زلط دراسيت ىذه على مجالية التكرار يف شعر ياسُت بن عبيد  " إدي
 إىل حيز الوجود  . 
 ومن ىنا نطرح بعض اإلشكاليات :
 كيف ذبسدت مجالية التكرار يف شعر ياسُت بن عبيد ؟ 
  ؟ما ىي أنواع التكرار يف شعر "ياسُت بن عبيد "  
ـــ جمالية التكرار:  1  
اذلا ادلتعددة اليت تنبثق من دوائر علم البالغة، وخباصة البديع، والنحو، والصرؼ إف التكرارات الصوتية دبعناىا الواسع، وبأشك
والعروض، واليت عدت موضوع حبث يف اللسانيات، وعلم النص، واألسلوبية، وأف التكرار عاجل على ضلو منهجي أشكاؿ التكرار 
تماسكة لفظا ومعٌت مستندا كلها إىل مرجعيات اخلاصة يف أبعادىا ووظائفها ادلوسيقية وادلعنوية، ودورىا يف تكوين بنية نصية م
 بالنقد احلديث يف بعده النظري والتطبيقي.
 جماليت التكرار في شعر "ياسين بن عبيد"
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وأف التكرار خيدـ أىداؼ البحث وسيعف على رؤية احلضور ادلكثف للتكرار ادلقتصد فنيا يف شعر ياسُت بن عبيد، وديكنو كذلك 
وأف أسلوب التكرار حيتوي على كل ما يتضمنو أي أسلوب آخر من 1 الوقوؼ على األبعاد اجلمالية والفكرية، والتماسك النصي
وصلد أف التكرار يتصل أيضا ترديد الداؿ وادلدلوؿ معا يف  2إمكانيات تعبَتية، ويستطيع أف يغٍت ادلعٌت ويرفعو إىل مرتبة األصالة
ديدة، تضيف إىل ادلوسيقى الناذبة من البيت الواحد، أي يف عدة أبيات، حبيث يكوف استعماؿ الداؿ مرة ثانية مفيدا إفادة ج
من أىم العناصر يف البحث  Sapirتشابو احلروؼ إفرازا دالليا ال يتحقق إذا غابت عملية التكرار، وىي عملية اعتربىا )سابَت( 
 الًتكييب لًتتيب الكلمات وترابطها.
سيقي وتناسبو مع ىذا التوزيع، حيث يزداد إذا كاف وبالنظر يف التوزيع ادلكاين للتكرار داخل األبيات نلحظ كثافة اإليقاع ادلو 
 3التوزيع ذا أبعاد متساوية، ويقل نسبيا مع اختالؿ أبعاد ىذا التكرار وصلده أنو يقـو على تغَت يف الوظيفة داخل الًتكيب.
ـــــ التكرار:1  
ن التكرار وىي تكرار الكلمة وتكرار التكرار يف الشعر لو مستويات متعددة وسنحاوؿ يف ىذا البحث أف نناقش ثالثة أنواع م
 احلرؼ وتكرار الالزمة.
إف ىدؼ ىذا البحث ىو دراسة ىذه األلواف من خالؿ زاوية رؤية تنظر إىل التكرار على أنو منط أسلويب صويت يتصل بالذات 
التكرار اليت يلح عليها الشاعر، ادلبدعة من حيث موقفها واختيارىا أسلوبا ما، كما أنو يتصل بادلتلقي من حيث ذباوبو مع ظاىرة 
وإىل جانب كوف التكرار أداة أسلوبية وثيقة الصلة باجلانب األسلويب القائم على االختيار، فإنو يسهم يف تالحم البناء ويشكل 
ينة مثل نغمة موسيقية توحي بالطريقة اليت كاف ينشد هبا الشعر يف احملافل واألسوؽ، كما أف التكرار يرتبط بأجواء طقوسية مه
 4الرثاء.
قبل الدخوؿ إىل مناقشة بعض مناذج التكرار ادلختلفة ودراستها على أهنا ظاىرة من الظواىر األسلوبية، جيدر الكشف عن معناه، 
 فهو يف:
أما يف: 5مأخوذ من الكر وىو الرجوع عن الشيء ومنو التكرار.أ ــ للغة:   
فقد عفو ابن معصـو قائال: التكرار وقد يقاؿ التكرير: فاألوؿ اسم والثاين مصدر  ب ــ اصطالح البالغيين:
من كررت الشيء إذا أعدتو مرارا: وىو عبارة عن تكرير كلمة فأكثر بادلعٌت واللفظ لنكتة، وإما للتوكيد، أو لزيادة التنبيو 
 أو للتعظيم أو للتلذذ بذكر ادلكرر..اخل.
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لفنية األساسية للنص وىو يستعمل يف التأليف ادلوسيقي، يف الرسم، ويف الشعر والنثر، والتكرار والتكرار ىو إحدى األدوات ا
 حيدث تيار التوقع ويساعد يف إعطاء وحدة للعمل الفٍت.
ومن األدوات اليت تبٌت على التكرار يف الشعر: الالزمة، العنصر ادلكرر اجلناس االستهالكي، التجانس الصويت، واألمناط 
 6ضية.العرو 
إف ظاىرة التكرار تبدأ من احلرؼ وسبتد إىل الكلمة إىل العبارة وإىل بيت الشعر، وكل واحدة من الظواىر تعُت على إبراز دور 
 7التكرار، وذبدر اإلشارة ىنا إىل أف جانب اإليقاع يف الشعر قائم على التكرار أيضا.
 كرار مقاطع متساوية.ىذا باإلضافة إىل أننا صلد أف  التفعلة نفسها تقـو على ت
 ــــ أقسام التكرار : 2
 والتكرار الذي سيعاجلو ىذا البحث مكوف من ثالثة أقساـ:
 األوؿ: تكرار احلروؼ.
 الثاين: تكرا الكلمة.
8الثالث: تكرار الالزمة.  
 أ ـــ تكرار الحرف:
التكرار الذي ىو أقرب ما يكوف إىل ادلادة الصوتية ادلسموعة ال ديكن أف يثَت يف نفس ادلرء حسا  إف 
عظيما.وأف يوقظ انفعالو كما لو كاف مكتوبا، فاألصوات ال ديكن أف ترى ولكن تسمع، ومساعها الذي يثَت يف النفس 
9 استجابة مع ذلك اجلو الذي ترد فيو.  
 ىائلة؛ تعبَتية إمكانيات فيها تكمن ادلادة الصوتية أفّ  بالي فَتى ادلعزوؿ؛ بالصوت يكوف ام أقرب ىو احلرؼ تكرار إفّ 
 10طاقة تعبَتية. دبادتو يتضمن ىذا كلّ  الصامتة والفواصل والتكرار، واالستمرار، واإليقاع والكثافة، النغم، و وتوافقها، فاألصوات،
 الصوت سبّثل قد فهي للمتلّقي النفسية إحداث التأثَتات يف اخلاص أثرىا وذلا العريب، الشعر يف موجودة احلرؼ تكرار ظاىرة إفّ 
 يرتبط ذلك قد أو مثال، القافية اختيار عند ومشاعره أحاسيسو، فيو يصب أف ديكن الصوت اّلذي أو الشاعر، نفس يف األخَت
 وجود ال أف اثناف عليو خيتلف ال اّلذي الشيءألّف  النص؛ على تطغى اّليت نغمتو لو تكوف الشعرية القصيدة داخل حرؼ بتكرار
 .11االنفعالية لنغمتو األقلّ  على أو دلعناه، اإلدراؾ العاـ من شيء دوف موسيقي لشعر
 جماليت التكرار في شعر "ياسين بن عبيد"
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 داخلي إيقاع يف تأليفها وطريقة العربية، حلروؼ الّلغة الصوتية بالطّبيعة يرتبط ادلتلقي على الشعر أللفاظ ادلوسيقي اجلرس تأثَت إفّ 
احلرؼ  يكتسب وإمنا .دبفرده موسيقية قيمة لو وليس شيء، عن يعرب ال أف احلرؼ اجملرد إذ للمبدع الشعورية احلالة يناسب
 .ألخرى كلمة من موقعو الختالؼ الصوتية تبعا قيمتو تتغَت وقد الشعرية، البنية داخل بالكلمة ارتباطو نتيجة اإليقاعية خصائصو
 النطق، جبهاز ادلتصلة احلركية الصوتية عن العملية فصلها دوف يتم أف جيب الشعري اإلطار يف الكلمة أو احلرؼ، عن احلديث و
للنظاـ  السياقية ادلعامل أو ادلوقعية، الظواىر من ومها والتنغيم، النرب وجود على ووجب التأكيد .معينة مسعية آثار تصاحبها واّليت
 احلروؼ سلارج بُت اخلالؼ من وجود معطياهتا ، واليت " تستمد12الداخلية اإليقاعات يف البحث أساس ىو وىذا الصويت؛
 بالدالالت مرتبطة القضايا من ذلك وغَت ومزاوجتها، احلروؼ، ورلانسة التكرار الصويت، قضايا من بذلك يتصل وما ، وصفاهتا
 .13ادلعنوية ذلا "
 بعينو حرؼ ترديد بواسطة الداخلي اإليقاع اليت تثري الوسائل من الشعرية القصيدة يف احلروؼ لبعض الصويت التكرار ظاىرة تعد
 على وقدرتو الشعورية للمبدع، احلالة يعكس شعري مقطع يف ذلك وتكرار أكثر، أو حرفُت أومزاوجة السطر، أو أوالبيت الشطر يف
 صويتّ  سباثل " عن –كوىُت  جوف قاؿ كما– احلديث ىنا ديكن من و .ادلعٌت  إىل إضافة التنغيم وظيفة ليؤدي احلرؼ تطويع
 14القافية " اّلذي تكونو اخلارجي الصويتّ  التماثل مع داخلي بادلقارنة
 و ىنا، من منوذج اختيار إىل يدفع الباحث شلا مجيعا، إصدارتو عرب تتبعها يتعّذر قد أخرى، دوف حروؼ تًتدد عبيد ابن ويف شعر
 .ّكلها  الشعرية ادلدونة على تنسحب نتائج وبلوغ مجاليات، كشف على يعمل ثّ  ، ىناؾ من آخر
لقد ورد تكرار احلروؼ يف قصائد متعددة ومتباينة، حىت إف ادلرء ليحس إف وعي الشاعر كاف وراء ىذا التكرار وكأنو يعتمده من 
يقاع أجل أف يصل إىل غرضو، فهو من خالؿ تكراره للحروؼ يتبدع إىل جانب البحر العروضي إيقاعا موسيقيا داخليا، وىذا اإل
 15على النغمة االنفعالية اليت يقصدىا الشاعر. -على األقل–ادلوسيقي الداخلي يدلل 
 بعض تردد فيها يشدنا ما أوؿ و .الظالل الجريحة قصيدة على أحزاني أىديك من االختيار وقع فقد سبق ما على تأسيسا
النمط  فمن أفقيا؛ و رأسيا، تردد قد و .كلمةً  عشرة تسع عن يزيد السُت اّلذي أحصي فيما كحرؼ مكّثف؛ بشكل احلروؼ
 :ادلوايل ادلقطع يف يتجّلى األوؿ
ْجَأةً  ََ  َوَف
اْلُغَمامْ  َسَيْبِجو بِالرِْيحِ  َُ 
َىاَجَرتْ  و  َظْمَأىْ  َأْعَراُسوُ  ََ
 جماليت التكرار في شعر "ياسين بن عبيد"
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 16ِانِْتَماهْ  أَْنَكَرهُ  وَ 
 :اآليت الشعري السطر يف ادللفت الًتديد ىذا الثّاين النمط من و
َسافـَرَ  سََّيان  17اْلَكاًلمِ  ِفيْ  وَ  الّسُكوتِ  ِفيْ  ََ
 إيقاعا لو الصويتّ  الًتديد من فأنشأ ، مهموس مرّقق حرؼ وىو السُت حرؼ لتكرار ادلوسيقية الداللة استغالؿ يف الشاعر صلح لقد
 ."اجلرحية الّظالؿ" العنواف من بدءا القصيدة على خيم العميق الذي األسى حالة مع ينسجم ىادئًا حزينا
  :مرة ثالث عشرة الشعرية األسطر بداية يف الواو حرؼ يتكرر السُت حرؼ مع بادلوازاة و
َفْجَأةٌ  و نَـْيوِ  َغَزتْ  َوَما /!!َقْدٌر أَتَاهُ  َدَجى َمنْ  وَ /!ِانِْتَماهُ  أَْنَكَرهُ  وَ  /َظْمَأىْ  َأْعَراَسوُ  َىاَجَرتْ  وَ  /ََ ِفيْ  و/َعيـْ  وَ /تـََعَرْوا َمنْ  َجَماِجمٍ  ََ
اهُ  َمَتاِعُبوُ  َلَوتْ  اْلضَُّحى ََ الَخْلُف َل  و/!َقَف َلَتانِ  َيَديْوِ  ِفيْ  وَ /اْلِجَباهِ  فـَْوقَ  َأْصَداُؤَىا عََّلَقتْ  وَ /!يـََراهْ  َأَحدٌ  ََ  /ُمْغرِبَانِ  وَ  َفِسيـْ
اْختَـنَـَقتْ  اْلُعْيوِن ُمَراِدهِ  َوِفيْ   َكانَ  َما اْلتَـْهوِْيدَ  ِاْسَتتـَْرفَ  وَ  /َشِجًيا ُغْصًنا َأْوَرَقتْ  وَ  /َرُؤاهُ  َِ
 .ُخطَاهْ  َوِاْحَتَبَستْ /ِاْدَعاءُ  
 الصور:  ) و من صورة خاللو من يعكس حبدث معُت حرؼ كلّ  ربط مع مكّثف بشكل الشعري السطر بداية يف الواو تكرار إفّ 
مع  عالقة التكرار ذلذا أفّ  :القوؿ من ديّكن ،…الضحى ( يف و مجاجم، يف و غزت عينيو، وما الدجى، ومن وأنكره، فجأة،
 من أغلى وأي عزيز– عزيز فقد بعد إليو وما آلت النفسية، حالتو جيسد احلرؼ ىذا فتكرار .الشاعر يقفو اّلذي ادلؤمل احلزين ادلوقف
 الواو جاءت مع تالمحت اّليت األمساء و األفعاؿ أفّ  حىت التكرار، ىذا تستدعي ادلوقف وطبيعة .-نفسها العروبة العروبة،ومن أرض
 صور وتعداد للتداعي، خيضع متواٍؿ، معمق مًتابط رأسي بشكل امتدت متنوعةً  دالالت الواو محل قد و .متعاقبة متالحقة
 18األشياء
 رلموعة تضمنتها ، اّليتالناي و السنبلة فيها، فهي ترديدا األكثر احلروؼ مجالية استقراء الدراسة رباوؿ اّليت الثّانية القصيدة وأما
َنا َضَبابًاَوَشْمًسا .  ُىَناكَ   :بػ ادلوسومة عبيد ابن  : ومنها قولوالتَـَقيـْ
 ُرْطَتِنيْ  وَ  رِْيَشةٌ 
ِليْ  و  الَحَماَمةِ  َجَناحِ  ِفيْ  ََ
 !نَايْ  وَ  َسَنِبَلَتانْ 
 َزفـَُرتْ  كُّلَما
 جماليت التكرار في شعر "ياسين بن عبيد"
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 َجَسِديْ  ِفيْ  الُعْشبُ  نـَُبتَ 
 19يََدايْ  الَساِحِلي زَنَِدَىا َعَلى اْستَـَقرَ  وَ 
 ترديد نظرنا يلفت احلاء، و الراء، و ثّ اجليم، ،-السابقة القصيدة يف الشأف ىو كما– السُت حلرؼ القوي احلضور جانب فإىل
وتعدد  إيقاعاتو، تذبذب يف ادلوسيقي الّلحن تنوع يشبو اّلذي .خفاي سواي، خطاي، وراي، مناي، يداي، ناي، :يف ادلد حرؼ
 أصواتو إيقاعية عن تنفصل ال للمبدع احلالة الشعورية أفّ  إذ متعددة؛ نفسية وتأثَتات متنوعة، حلونا حيدث اّلذي األمر نغماتو؛
 ادلتشكلة الّلغوية
 :20ومن األمثلة األخرى اليت ذبسد تكرار احلروؼ داخل البيت الشعري وأمهيتها يف قولو
 في النجبيوما... أسير... أللقى اهلل   عصفورة الفجر، تاه الفجر فانتظري
من ادلالحظ أف حرؼ الفاء وحرؼ الراء من أكثر احلروؼ تكرارا يف ىذا البيت، ولعل تكرار ىذه احلروؼ ينسجم مع موقف 
 الشاعر.
 21والبد عندما يتكرر حرؼ على مستوى القصيدة بأكملها فإنو يؤدي وظيفة تنسجم مع السياؽ العاـ للقصيدة.
 ب ــ تكرار الكلمة: 
ة تكرار لكلمات معينة يف أبيات القصيدة، وكل تكرار ذلذه الكلمات يؤدي غرضا أساسيا ال يرد يف أحياف كثَت 
ديكن تربه يف السياؽ بأي شكل من األشكاؿ، وردبا تكوف دراسة تكرار الكلمات أكثر دقة يف نتائجها من دراسة تكرار 
22احلروؼ اليت ال ديكن أف يصل معها ادلرء غلى نتائج ثابتة دوف ربفظات.  
 ادلرّكبة األصوات من مجلة من أو معزوؿ، منصوت تتشّكل واّليت التكرارية، عبيد ابن مصادر من األوؿ ادلصدر الكلمة تشّكل
 أ كانت حرفاً، سواء وتأثَتىا بنائها، يف تتوحد األصوات وىذه .رأسي أو أفقي بشكل أو القصيدة الشعري، البيت داخل ادلوزعة
 سياقية وظيفة لتؤدي مجيعها تسعى فهي السياؽ كالفعل، طبيعة تفرضها متغَتة طبيعة ذات أو كاألمساء، ثابتة صفة ذات كلمة أو
 يقوؿ ياسُت بن عبيد: .ادلستخدمة الّلغة طبيعة تفرضها
 ولي جسد جرح عليها تقاطعا         فهل نجمت مني إذا انهزمت صدى
 المسرة...موجعا وعانقها...رغم   ولي جســد غيم توضأ عاشقا
 23عليها...وأسر في يديها ترعرعا                   ولي جســــد تغريبة...وتمرد
 جماليت التكرار في شعر "ياسين بن عبيد"
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 أو شيء يثَت القارئ أو السامع يف ىذه األبيات ىو تكرار كلمة "جسد" ثالث مرات فهو تعبَت عن الذات، 
 من طابعا عليها أضفى و إحيائية، داللة أكسب األبيات إمنا و شِلال، تكرارا يكن مل اجملرور و باجلار مسبوقا اجلسد لفظ تكرار إفّ 
 فهي لذا العامل، ىذا من اآليسة الشاعر نفسية تصور األلفاظ و .تغريبة /غيم/جرح :من اجلسد ىذا مع ائتلف ما مبعثو احلزف
 .اغًتاب ال و فراؽ،فال  األزيلّ  دبحبوىا تتوحد و اجلراح، أمل من الروح فيو تتخّلص إشراقا، أكثر عامل تطوؽ إىل
إف ىذه الكلمة ادلتكررة نفسها جسد ادلتفقة يف شكلها وعدد حروفها يكوف توافقا صوتيا، وىذا التوافق الصويت من شأنو أف 
حيدث موسيقى داخلية باإلضافة إىل موسيقى البيت، والشاعر ىنا اختار ىذه الكلمة دوف غَتىا ألهنا لصيقة بقضية جوىرية من 
 24ب فلو اختلف شكل الكلمة وأتى الشاعر بكلمة أخرى فإف ادلعٌت أو إحساس السامع بادلعٌت سيتغي.قضايا األسلو 
 دبحلّ  إمنا يستدعيها إذْ  الشاعر ألفّ  ذلك جبمالية القصيدة، ديس ذلك أف دوف أفقيا ذباورا متجاورة األمساء بعض يكرر صلده كما
 :قولو يف كما مغاير إعرايب
نَـْيكِ  تِْيوِ  ِفيْ  َناكِ        ُخَراَفةً  اِْكَتَمَلتْ  َعيـْ  25ِبَقَناةٍ  َرَمى َمنْ  َأْدَىى َعيـْ
 االبتداء على البيت فمرفوعة عجز يف عيناؾ أما و نكرة، إىل مضافة البيت صدر يف عينيك لفظة   وظّفت حيث
 :فيقوؿ القصيدة، نفس ويف التكرار من النمط ىذا يتتاىل و
 َلَذاِتْي؟ ِمنْ  وَ  ..ُجْرِحيْ  ِمْنُكَما َمنْ  َىَزائِِمْي        ُعْمرُ  أَْنتَ  وَ  أَْنتَ  :ثـََنَتانِ 
 ُشًكـاِتي الُشَكاةُ  وَ  َجَماِركَ  يـَْقُفو َكبَـْعَضَها             فـََلْيسَ  َأْحَزاِني ُأْىِدْيكَ 
 26اْلكِلَمــاتْ  ُغْربَةُ  وَ  الِمَعادِ  أََلقٌ  ِلْي             َكانَ  وَ  ُكْنتَ  اأَلْصَداءِ  َرقْـَراقَةٌ 
 من الواصلُت سَت على ربيلنا احلالة واحدة وىذه ذاتا الّذاتاف صارت و آماذلما، و آدلهما، تقامسا و احملبُت، أوجاع توحدت لقد
 الصوفية .  
 :قولو لدى ادلتلّقي ترسيخا وزاده ادلعٌت، على الشاعر فيو أّكد اّلذي و أفقيا، ادلتجاور التكرار من و
َها فـََتَشتَ  َعتَـَقْت        الُرْوحِ  ُغُصونُ  َعنـْ  27فـَُننْ  َيْظَهْر ِبَها َلمْ  وَ  ..فـَُغصًنا ُغْصًنا فَانـْ
 :"الناي و السنبلة " قصيدة يف قولو كذلك و
 ّسلمي
 جماليت التكرار في شعر "ياسين بن عبيد"
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 سيدتي عينيك فحدائق
 األزمنو بابها أغلقت غربة
 ىواجسها توالت و
 قطعةً  قطعةً 
 28وراي من يراودىا القديم الهديل و
 غربتو، فيشاركو ادلتلّقي إىل يشعر ما -بصدؽ -يوصل أف و النفسية، حلالتو دقيقاً  وصفاً  يقدـ أف التكرار ىذا خالؿ من سعى لقد
الشاعر  صوره قد و للشفقة، مثَتا حالو فسيكوف العكس حدث إف أما و .يفهمو جيد من أف ادلبدع غاية تلك و آدلو، يقامسو و
 العيوف و الوجوه مجيع يف زلملقا بعينيك  تدور أف حرجة ساعة التكفَت بقولو : "  إهنا و اخلطيئة صاحب نقلو فيما شحاتة  حمزة
 .29يفهمك ". من ذبد فال
 ج ـــ تكرار الالزمة: 
زمة ّّ  على والالزمة .منظمة بصورة الشعرية أو ادلقاطع الفقرات يف تعاد اّليت الكلمات أو األصوات، من رلموعة عن عبارة الاّل
 على خفيف تغَت فيها يطرأ اليت وىي  :ادلائعة والالّزمة حريّف، بشكل شعري فيها بيت يتكرر اليت وىي الثابتة الالزمة :نوعُت
 .30البيت ادلكرر
 شعري نسق يف متكامل فٍت قالب وكأهنا إيقاعية واحدة، دائرة ضمن وسباسكها القصيدة، أجزاء ربط على الالّزمة تكرار يعمل
 عن إمكانيات التكرار ىذا يكشف .واحد إيقاع ذات موسيقية ووحدة واحدة، بنائية بأهنا وحدة حيس ذلا القارئ ذبعل متناسق،
 على ثابتة فنية خدمة يؤدي حبيث موضعو، يف وأف جييء عليو، يسيطر أف الشاعر استطاع إذا ادلعٌت؛ تغٍت فنية وطاقات تعبَتية
النمطية  عن بو يبتعد بشكل عنو يكشف أو عليو، يؤكد أف الشاعر يريد دلا الًتديد أساسي على بشكل تعتمد النص مستوى
 أف سبق ما حدود يف لو يقدـ الشاعر وأفّ  اختلف، قد الطريق أفّ  يالحظ فجأة حُت السرور من برعشة حيس ولذلك .األسلوبية
 31لوناً جديدا. قرأه
أجزاء القصيدة كما أنو يساعد على جعل القصيدة قادرة ألف ىذا اللوف من التكرار خيدـ بالدرجة األوىل الًتابط والتالحم بُت 
على تكوين تركيب متناسق، ومن خالؿ ىذا حيس ادلرء أف القصيدة ذات وحدة متكاملة ومًتابطة ليس من ناحية ادلوضوع 
 .32وحسب وإمنا من ناحية البناء أيض
 جماليت التكرار في شعر "ياسين بن عبيد"
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 غَت الالّزمة تكرار :اثنُت شكلُت يأخذ على ندرتو وىو .األشكاؿ بباقي قورف ما إذا نادر أو قليل عبيد ابن عند التكرار ىذا و
 لغوية شلتدة سياقات من تتشّكل اّليت الطويلة الالّزمة وتكرار رأسي، بشكل القصيدة وتتكرر داخل كلمتُت، من فتتكوف ادلمتدة،
 وإيقاعاهتا. ألفاظها، لكثرة أكثر وانتشار أوسع، صدى ذات
 عكس على األحداث استيعاب األقدر على ألنو الطّلب، يف متمّثال البسيط الفعلي التشكيل عليو غلب فقد األوؿ النمط أما
 :بالسكوف تتميز اّليت االمسية اجلملة
 انقباضك شجاني فقد لي ابتسم
 !انشراحك ّولى و القفا أدرت !آه
 انطواؤك؟ ففيم الهوى وىبت قد
 احتيارك؟ ففيم الوفا وىبت و
 33 !ابتسم لي
 شعري. مقطع كلّ  تتكرر هناية الزمة "لي ابتسم " الفعلية اجلملة من جعل فقد
 ىذا كل أفّ  النص سياؽ مع لنكتشف؛"ابتسم يل" على بالًتكيز متجددة ومعاين متكررا، نغما خلق ادلقطعي اإليقاعي التكرار ىذا
ادلعشوؽ،  سرور من سروره إذ العاشق، حاؿ فتبدت عنو، بوجهو أشاح و توىّل، عبس و احلبيب ألفّ  إمنا الشاعر حيملو اّلذي اذلم
 احملب من مرض إذا و .ذاؾ على ىذا جيري على جيري ما و واحد، فهما الكآبة، و باألسى، إحساسا نفسو يف سيوّلد وحزنو
 :سقاـ من الشاعر سيشفي
 المواجع يداوي اّلذي أتراك
 المضاجع األنين سكَّن ّكلما
 الرواجع؟ بالعهود ويبشر
 السواجع ىديل على و!نعم قل
 34 !ابتسم لي
 جماليت التكرار في شعر "ياسين بن عبيد"
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 القيمة ىذه عبيد ابن أدرؾ قد . و35موسيقي متنوع حلن يف مرّكبة نغمة تكرار يشبو مقطع كلّ  بداية يف العبارة نفس تكرار إفّ 
 :الطويلة الالّزمة تكرار ىو و الالّزمة؛ تكرار أمناط من النمط الثّاين ىذا وفق يستثمرىا فراح اجلمالية،
 36 !الدلل انس و قيده عنو فك زلل    عذبا اسقو و فؤادي صل
 نفس يف وفاعلية ،قويا تأثَتًا ا تالمحاً حيدث متالمحة متداخلة وحدات من تكونت طويلة، الزمة البيت ىذا من جعل فقد
 خاطره يف جيوؿ عما والتنفيس التعبَت، من خالذلا من ليتمّكن متعدد لغوي وذات بناء متكاملُت، شطرين عرب سبتد ألهنا ادلتلّقي؛
 يا :الدنيا ذلا هتتز صيحة يصيح و  القلب فيتحرر سراح يطلق أف إليو يتوسل و آلسره، يشكو األسَت فهو وآىات، من حسرات
 :ادلوشحات طريقة نظم على االفتتاحية ىذه وكانت. !مالكي
 أميرك ل أسيرك          اليوم إنو
 ضميرك و نصيرك       منك خانو
 بشيرك و عشيرك     منو انزوى و
 الندامى عنو تسل ل
 المقاما يختار أين
 !مالكي يا           :مستهاما ليقول
 37 !الدلل انس و قيده عنو فك زلل    عذبا اسقو و فؤادي
زمة ىذه شّكلت لقد ّّ  يف مهم عنصر ادلنتظمة الرنانة فالالّزمة «متساوية  شعرية إيقاعات خلق على تعمل ، منتظمة زلطّات الاّل
 » 38متصلة متالمحة بنية يكوف أف استطاع الاّلزمة أحدثتو الذي اخللفي البناء أفّ  كما القصيدة، بناء
إف وظيفة الالزمة ال ديكن أف تكوف ىامشية وإمنا ىي داخلة يف صميم تركيب النص الشعري إذ أهنا قادرة على منحو بنية متكاملة 
 ر مهم يف بناء القصيدة.متساوية، فالالزمة الرنانة ادلنتظمة عنص
 39إف تكرار الالزمة استطاع أف يكوف بناء متماسكا متصال شلا أدى إىل ربويل األداة األسلوبية )الالزمة( إىل أداة تركيبية.
 جماليت التكرار في شعر "ياسين بن عبيد"
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 يف بعيد حد إىل صلح عبيد بن ياسين الاّلزمة ( أفّ  و الكلمة و احلرؼ ) الثالث الّلغوية الدوائر على التطبيق من تبُت وىكذا
بناء  يف ادلنسجمة ادلتناسقة تراكيبها وأنغاـ ادلتناغمة حروفها وإيقاعات ألفاظها، الصوتية، وجرس ودالالهتا الّلغة، طاقات استغالؿ
 .الشعرية نبِض اإليقاعات مع ادلتقدة األحاسيس نبض تالحم و .ومجاال حيوية ادلتوّقدة اإليقاعية البنية
ــــ دللة التكرار في الشعر: 3  
 كاف أسلوب التكرار ثانويا يف اللغة إذ ذاؾ فلم تقم حاجة إىل التوسع يف تقومي عناصره وتفصيل داللتو.
ولقد جاءت الفًتة اليت أعقبت احلرب العادلية الثانية بتطور ملحوظ يف أساليب التعبَت الشعري، وكاف التكرار أحد ىذه األساليب، 
ر يتكئ إليو اتكاء يبلغ أحيانا حدودا متطرفة ال تنم عن اتزاف، وىذا النمو ادلفاجئ فربز بروزا يلفت النظر، وراح شعرنا ادلعاص
 يقتضي وال شك منوا شلاثال يف بالغتنا اليت مل تعد تساير التطور اجلديد يف أساليبنا التعبَتية، حىت كادت تصبح تارخيا فقهيا للغة يف
 40لغة ويعكس أحواذلا ويسجل مراحل منوىا.بعض العصور األخرى، بدال من تبقى علما متطورا خيدـ ال
فالتكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة يف العبارة ويكشف عن اىتماـ ادلتكلم هبا، وىو هبذا ادلعٌت، ذو داللة نفسية قيمة تفيد 
 الناقد األديب الذي يدرس األثر وحيلل نفسية كاتبو، وىذا ما يقولو الشاعر ياسُت بن عبيد:
 تنساب نشوى فيغفو النجم والشجر  جان على مهلتيهي لك الشمس خل
 41منها يناجزىا التغريب والضجر                 تيهي لك الورد أيامي وما بقيت
 وىناؾ مناذج لعبارات شعرية ماؿ هبا التكرار وأخل بتوازهنا وىدـ ىندستها بيت لنزار قباين:
 ماذا تصير األرض لو لم تكن
 42لو لم تكن عيناك ماذا تصير؟
 ونجد بيتا لشاعرنا ياسين بن عبيد:
 ولي جسد/غيم توضأ عاشقا
 ولي جسد تغريبة...وتمرد
 43.عليها...وأسر في يديها ترعرعا
 جماليت التكرار في شعر "ياسين بن عبيد"
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إف ىذه التكرارات كلها سلتلفة، تثقل العبارة وال تعطيها شيئا، فلو حذفناىا ألحسنا إىل السياؽ وأنقذناه من االختالؿ، ذلك إف 
تكرارا، وإمنا رأى الشاعر أف يكرر أي لفظ كاف، والواقع إف أبسط مقومات التكرار أف تكوف العبارة العبارات ىنا ال تستدعي 
 ادلكررة مستقلة دبعناىا عما حوذلا.
 أما من جهة الداللة فإف شعرنا ادلعاصر يقدـ لنا ثالثة أصناؼ من التكرار: التكرار البياين، التكرار التقسيم، التكرار الالشعوري.
ىذا الصنف من أبسط األصناؼ مجيعا وىو األصل يف كل تكرار تقريبا، وإليو قصد التكرار البياني: أـــــ 
 القدماء مطلق لفظ التكرار الذي استعملوه.
وقد مثل لو البدبعيوف بتكرار "فبأي آالء ربكما تكذباف" يف صورة الرمحن، والغرض العاـ من ىذا الصنف ىو التأكيد على الكلمة 
 44ادلكررة.
 وصلد شاعرنا ادلعاصر صاحب ادلذىب الصويف يقوؿ: 
 بالد بها مرا بأجنحة غبر  قتيالن...مراىن ىنا فتغيرت
 يعودان للمحيا بأنجمو الزىر  قتيالن...يا وعدا تخللو الردى
 45وحر يلبي في الهوى موعد الصخر  قتيالن...حر لم يلب اشتهاءه
 قة وتعصف وىو يف صلواه الصوفية ادلختلجة بالعواطف.إف إحلاح الشاعر على كلمة "قتيالف" تدؿ على حر 
ويف ىذا التكرار أسلوبا جهوريا دياشي احلياة العربية اليت كاف الشاعر فيها يعتمد على اإللقاء أكثر شلا يعتمد على احلروؼ ادلكتوبة 
 46والتكرار يقرع اإلمساع بالكلمة ادلثَتة ويؤدي الغرض الشعري.
أما تكرار التقسيم فنعٍت بو تكرار كلمة أو عبارة يف ختاـ كل مقطوعة من القصيدة و ب ــ التكرار التقسيم: 
 ومن النماذج ادلشهورة لو قصيدة "الطالسم" إليليا أيب ماضي وقصيدة "ادلواكب" جلرباف.
دلكررة يف كل مرة ومن الوسائل اليت تساعد على تكرار التقسيم وتنقذه من الرقابة أف يدخل الشاعر تغَتا طفيفا على العبارة ا
 ومنوذج ىذا قصيدة ياسُت بن عبيد: 47يستعمل فيها وبذلك يعطي القارئ ىزة ومفاجئة.
 أعيدي بقايا سأقرأىا وردا أعيدي حديث األمس ملهمتي الوجدى      
 48من المعضل المزري بروعتنا أودى      أعيدي...ول تأني حديثك بلسم
 جماليت التكرار في شعر "ياسين بن عبيد"
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 إمساعيل )مخر الزواؿ(:وىناؾ منوذج آخر لشاعر آخر: زلمود حسن 
 بين الحقيقة والخيال  ل تتركيني في ضالل
 مع الهوى خمر الزوال  إني شربت على يديك
 ويرد التكرار يف ختاـ ادلقطوعة األوىل على النحو التايل:
 ل تتركيني زلة في األرض تائهة المتاب
 إني شربت على يديك مع الهوى خمر العذاب
ىذا الصنف مل يرد يف الشعر القدمي الذي وقف نفسو، فيما يلوح على تصوير ج ـــ التكرار الالشعوري: 
احملسوس واخلارجي من ادلشاعر اإلنسانية، وشرط ىذا الصنف من التكرار أف جييء يف سياؽ شعوري كشف يبلغ أحيانا 
رجة غَت عادية، وباستناد درجة ادلأساة، ومن ث فإف العبارة ادلكررة تؤدي إىل رفع ادلستوى الشعور يف القصيدة إىل د
 الشاعر إىل ىذا التكرار يستغٍت عن عناء اإلفصاح ادلباشر وإخبار القارئ باأللفاظ عن مدى كثافة الذروة العاطفية.
ويغلب أف تكوف العبارة ادلكررة مقتطفة من كالـ مسعو الشاعر ووجد فيو تعليقا مريرا على حالة حاضرة تؤدلو أو إشارة إىل حادث 
 أو سخرية موجعة ومنوذج على ىذا قولو:مثَت يصحي حزنا قدديا أو ندما نائما 
 سلمي
 فحدائق عينيك سيدتي
 أغلقت بابها األزمنة غربة
 وتوالت ىواجسها
 قطعة قطعة
 49والهديل القديم يراودىا من وراي
 50وقد يكوف التكرار الالشعوري من أصعب األنواع إذ يقتضي من الشاعر أف ينشئ لو سياقا نفسيا.
 جماليت التكرار في شعر "ياسين بن عبيد"
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الذي يرد فيو فهو ظاىرة من ويف األخَت نقوؿ :  لقد تبُت لنا من ىذه األنواع من التكرار اجلانب الوظيفي للتكرار يف السياؽ 
ظواىر األداء اللغوي، ولذلك ال ديكن أف يكوف وجود تكرار يف الشعر وجودا ىامشيا دوف أف يكوف مقًتنا بفائدة تركيبية أو 
إيقاعية وخباصة إذا ما عرؼ الشاعر كيف يستخدمو فهو ليس مجاال يضاؼ إىل القصيدة حبيث حيسن الشاعر صنعا دبجرد 
ا ىو كسائر األساليب يف كونو حيتاج إىل أف جييء يف مكانو من القصيدة وأف تلمسو يد الشاعر اللمسة السحرية اليت استعمالو وإمن
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